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Biblische real und verbal Hand-Concordanz oder 
exegetisch-homiletisches Lexicon : darinne die verschiedene 
Bedeutungen derer Wörter und Redensarten angezeigt, die Sprüche der 
ganzen heiligen Schrift ... / herausgegeben von M. Gottfried Büchnern

















1943 年、東京生まれ。日本大学芸術学部音楽科卒 ( 専攻・楽理 )。ハンブルク (1982 年 )、シュトゥッ
トガルト／ライプツィヒ (1986 ／ 87 年 ) でバッハ、並びにベートーヴェン研究。元東京音楽大学講師。
著書に『バッハと教会』 ( 音楽之友社 )、『プロメテウスのシンフォニー ―精神史としてのベートヴェン』
『ウィーンのモーツァルト』『バッハ ロゴスの響き』『神こそわが王 ―精神史としてのバッハ』『バッハ「聖
なるもの」の創造』 ( 以上、春秋社 ) などがある。
セミナーは電話かインターネットからの事前申し込みに
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